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SIGN UP TODAY FOR A 30-DAY H&E TRiAL 
Ywr Cemprsbensi~ SMlrce for 
Drug Q Pbefmecology Information 
0 Approximataly 3,500 journals screened pfue every 
record from thfi top drug & pharmacology journals 
a 10 years of citations and abstracts totaling 1,300,OOO 
0 Updated quarterly by SilverPlatter and Ovid 
Technologies 
0 Available in DOS, Windows, NEC or Macintosh 
versions 
~Coverage includes effects and use of all drugs and 
~otantiel drugs. clinical and experimental aspects of 
pharmacokinetics and pharmacodynamics plus the 
aide effects of and adverse reactions to drugs. 
To request an order form for a free trial or a copy of 
the EMBASE CD-ROM Series cotalogue, please contact 
one of the Elsevier Science offices listed below. 
Elsevier Science B.V. Elsevier Soence 
Secondary Publishing Dw. Secondan, Pub!ishing Div. 
Molenwert t 655 Avenue d the Americas 
,014 AG Amsterdam Nawvork. NY 1ao10 
The Netherlands USA 
Tel: r31-204853507 Tel: 1212,633-3980 
+31-6022-0525 ,800~ 457-3833 
Fax: +,,.tg-4853222 Fax: 12121833-3975 
Northern Coast of Califomia - Paciftc Northwest 
Join a highly regarded cardiologist in his busy, 
sxpanding practice on the Northern Coast of Caiifornla. 
A strong clinician who wants to practice and enjoys all 
5spect5 of cardiology, has exce/kW invasive and non- 
lrn&ve skMs and a caring badside manner is sought 
tbr this unk&re opportunity in cardiology. Excellent faciii- 
ties at the hospital will be improved and expanded by a 
new cardiovascular surgical program and new Cath Lab 
and Eiectrophysiology facilities. A cornpetitiie compen- 
sation package is being offered. 
The community located in the Pacific 
fforlhwest of Coastal California offers the outdoor 
enthusiast many recreational choices: raft or kayak in 
world class rated white water rivers; enjoy hiking along 
pristine beaches and through redwood fore&; easy 
access to sk#ng, surfing, camping, biking. There are two 
colleges in the area and the local school system offers 
S9Ved excellent schools. if you appreciate’the PIZB- 
enoe of a large artistic community, it is available hele. 
For further information contact (all replies confidenlial): 
Owens end AssocMes 
7720-8 El Camho Real #r165 
C2wlsbad, Califomla 92009 
Fart (9f9) S&f993 or 
Call: Corlnns Owens - (900) 355-1544 
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